
























 “Belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah ilmu yang sangat 
berharga”
“Sukses-gagal,  jatuh-bangun,  susah-senang,  puas-kecewa,  adalah 
nuansa kehidupan yang justru bisa membuat kita semakin indah dan 
artistik, serta menjadikan jiwa kita semakin kaya pengalaman”
“Kepasrahan  dan  ketenangan,  optimis  bahwa  semua  persoalan, 
betapapun sulitnya, pasti pada saatnya nanti akan terselesaikan dan 
berlalu”
“Jadilah  diri  sendiri,  dengan  ini  dapat  membentuk  kepribadian  yang 
sesungguhnya”
PERSEMBAHAN
ALLAH SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 
sekalian.
Kedua  orang  tua  yang  selalu  memberikan  dukungan  dan  do’a  restu 
dalam menjalani kuliah selama ini
Terima  kasih  kepada  ketiga  kakakku  yang  selalu  kompak  dalam 
memberikanku arahan dalam hidup ini.
Untuk teman-teman “CATTLEYA” semangat terus agar kita bisa meraih 
apa yang kita cita-citakan. Kalian merupakan teman-teman yang kocak 
abis.
Teman-teman dari manajeman industri angkatan 2006, kalian merupakan 
teman seperjuangan dalam menyelesaikan kuliah ini.  Aku akan selalu 
mengingat kalian sampai kapanpun.
Teman-teman  SMA  yang  kuliah  di  UNS  semoga  kalian  lancar  dalam 




dapat   menyelesaikan   penulisan   tugas   akhir   dengan   judul   “ANALISIS   PERAMALAN 
PENJUALAN   ROKOK   SKT   (   SIGARET   KRETEK   TANGAN   )   PADA   PT.   DJITOE 
INDONESIAN TOBACCO COY SURAKARTA” Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk 
memenuhi  sebagian syarat untuk mencapai  derajat    Ahli  Madya Program D3 Manajemen 
Industri pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.


















8. Bapak   dan   ibu   serta   kakak­kakakku   yang   telah  membantu  memberi   dorongan   dan 
dukungan untuk maju terus kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan dan 
kekeliruan,  walaupun  penulis  dalam menulis   tugas  akhir   ini   telah  berusaha  sebaik  – 





































































Perkembangan   Perekonomian   yang   terjadi   di   era   gobalisasi   sekarang   ini 
membawa   dampak   tersendiri   dalam   dunia   bisnis   khususnya   dunia   industri. 




Industri   manufaktur   di   Indonesia   memiliki   tingkat   persaingan   yang   ketat 
dibandingkan  dengan  jenis   industri   lainya.  Persaingan   tersebut  menuntut  perhatian 
dari setiap perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan perusahaan 








2008  :  30 ).  Dengan adanya peramalan, maka perusahaan dapat mencapai   tujuan 
serta pengambilan keputusan dalam produksinya, namun dalam kegiatan peramalan 
memerlukan penerapan  metode –  metode,  hal   ini  bertujuan  agar  bisa  mengetahui 
permintaan   yang   akan   datang   dan  meminimumkan   kesalahan   peramalan.   Akibat 
terjadinya   perencanaan   produksi   yang   kurang   tepat   akan   menyebabkan 
ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas produk dengan permintaan pasar. 
PT.  DJITOE   INDONESIAN  TOBACCO COY  terletak   pada   JL.  ADISUCIPTO 
Nomor.  51.  Bergerak  dalam  industri  pembuatan  rokok.  Perusahaan   tersebut  dalam 
memproduksi berdasarkan pesanan atau  supplier. salah satu produk yang dihasilkan 
adalah   Rokok   Kretek   Tangan,   dan   Perusahaan   sempat   mengalami   kemunduran. 
Karena Perusahaan tidak menerapkan metode­metode untuk memprediksi pesanan ­ 
pesanan   yang   akan   datang   dan    memprediksi   tingkat   kesalahan   dalam   produksi, 
disertai   pula  adanya  persaingan  dengan  adanya  bermunculan  Perusahaan  sejenis 
yaitu Perusahaan Rokok lain sejenis di Solo.
Selama ini PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy belum melaksanakan peramalan 
produksi  secara  efektif  dan  efisien  untuk  menentukan  perencanaan  produksi.  Atas 









2. Metode   peramalan   apa   yang   paling   tepat   diantara   2   metode   diatas   untuk 
meramalkan penjualan pada periode berikutnya berdasarkan  forecast errornya?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hasil  ramalan penjualan dengan menggunakan  metode Single 
Moving Averages dan metode Exponential Smoothing serta hasil forecast errornya.
2. Untuk   membandingkan   metode   mana   yang   paling   tepat   untuk   meramalkan 
penjualan pada periode berikutnya berdasarkan hasil forecast errornya.
D. Manfaat Penelitian













Penelitian   dilaksanakan   pada   PT.   DJTOE   INDONESIAN   TOBACCO   COY 
merupakan perusahaan  rokok yang beralamat  di  Jl.  LU Adisucipto  Nomor   :  51 
Surakarta.
2. Desain Penelitian
Penelitian   ini   merupakan   desain   kasus,   karena   dilakukan   untuk   menjawab 
pertanyaan   bagaimana   yang  menjadi   permasalahan   utama   penelitian   dengan 



















Metode   peramalan   yang   digunakan   untuk  menganalisis   data   yang   didapatkan 
adalah sebagai berikut :
1. Metode   penghalusan   eksponensial   (Exponential  
Smoothing). 
Metode  exponential   smoothing  adalah   suatu   prosedur   yang   mengulang 
perhitungan secara terus menerus yang menggunakan data terbaru. Setiap data 
diberi  bobot, dimana bobot yang digunakan disimbolkan dengan  .  Simbol α α 
bisa ditentukan secara bebas, yang mengurangi forecast  error. Nilai konstanta 
pemulusan,   ,  dapat  dipilh  diantara  nilai  0  dan,  karena  berlaku:  0  <    <  1α α  
(Gaspersz, 2005 : 97). Secara metematis, persamaan penulisan  eksponential  
adalah sebagai berikut (Garspersz, 2005 : 97) :








untuk  meramal   hal­hal   yang   fluktuasinya   secara   random   atau   tidak   teratur 
(Subagyo, 2002 : 22).
2. Metode Rata­rata Bergerak Tunggal (Single Moving Averages). 
Metode   rata­rata   bergerak   tunggal   menggunakan   sejumlah   data   aktual 
permintaan yang baru  untuk  membangkitkan nilai   ramalan untuk  permintaan 
dimasa yang akan datang. Metode ini akan efektif diterapkan apabila kita dapat 
mengasumsikan  bahwa permintaan  pasar   terhadap  produk  akan   tetap  stabil 
sepanjang waktu (Gaspersz, 2005 : 87). Metode ini mempunyai dua sifat khusus 
yaitu  untuk  membuat  forecast  memerlukan data historis  dalam  jangka waktu 









Ukuran   akurasi   hasil   peramalan   yang   merupakan   ukuran   kesalahan 
peramalan   merupakan   ukuran   tentang   tingkat   perbedaan   antara   hasil 
permintaan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi.
Beberapa  metode   telah   digunakan   untuk  menunjukkan   kesalahan   yang 
disebabkan   oleh   suatu   teknik   peramalan   tertentu.   Hampir   semua   ukuran 
tersebut menggunakan pengrata­rataan beberapa fungsi dari perbedaan antara 
nilai   sebenarnya   dengan   nilai   peramalannya.   Perbedaan   nilai   sebenarnya 
dengan nilai peramalan ini biasanya disebut sebagai residual (Arsyat, 1997 : 57). 












































Sumayang   (2003   :   24)   mendefinisikan   peramalan   adalah   perhitungan   yang 











Subagyo   (2002   :   1)  mendefinisikan  forecasting  adalah  peramalan   (perkiraan) 
mengenai sesuatu yang belum  terjadi.
d) Peramalan 
Gaspersz   (2005   :   72)   mendefinisikan   peramalan   merupakan   suatu   dugaan 




untuk   memperkirakan   beberapa   kebutuhan   dimasa   datang   yang   meliputi 
kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan 
dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa.
Dari   kelima  pengertian  diatas  dapat   kita   ambil   kesimpulan  bahwa pengertian 
peramalan adalah seni dari ilmu memprediksi sesuatu yang belum terjadi dengan 
tujuan untuk memperkirakan peristiwa­peristiwa yang akan terjadi dimasa depan 
nantinya   dengan   selalu  memerlukan   data­data   dari   masa   lalu   yang  meliputi 
kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan 




Tujuan   peramalan   produksi   adalah   untuk  mendapatkan   ramalan   yang   bisa 
meminimumkan kesalahan meramal yang diukur dengan Mean Absolute Deviation dan 
Mean   Squared   Error.   Sehingga   dengan   adanya   peramalan   produksi   manajemen 
perusahaan   akan   mendapatkan   gambaran   keadaan   produksi   dimasa   yang   akan 
datang,   dan   akan   memberikan   kemudahan   manajeman   perusahaan   dalam 
menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan.
C. Peramalan Menurut Horizon Waktunya
Menurut (Nasution dan Prasetyawan, 2008 : 30 ) :    Peramalan dilihat dari  horizon 
waktu   ada   tiga   yaitu   Peramalan   Jangka   Panjang   Umumnya   2   sampai   10   tahun. 
Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber­daya.
a) Peramalan Jangka Menengah
Umumnya   1   sampai   24   bulan.   Peramalan   ini   lebih   mengkhususkan 
dibandingkan   peramalan   jangka   panjang,   biasanya   digunakan   untuk   menentukan 
aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran.
b) Peramalan Jangka Pendek




Menurut Render  dan Heizer  (2001  :  47 )  organisasi  menggunakan  tiga  jenis 
peramalan ketika merencanakan masa depan operasinya, yaitu :
1. Ramalan ekonomi  membahas siklus  bisnis  dengan memprediksi   tingkat   :   inflasi, 
supply uang peramalan perumahan, dan indikator­indikator perencanaan lain.
2. Ramalan   teknologi   berkaitan   dengan   tingkat   kemajuan   teknologi   yang   akan 
melahirkan produk­produk baru yang akan mengesankan, membutuhkan pabrik, dan 
peralatan baru.



































nilai   n  merupakan  banyaknya  periode  dalam   rata­rata   bergerak   (Garpersz, 
2005 : 87).
2) Metode penghalusan Exsponensial (Exponential Smoothing). 
Metode  exponential   smoothing  adalah   suatu   prosedur   yang   mengulang 
perhitungan secara  terus menerus yang menggunakan data  terbaru.  Setiap 
data   diberi   bobot,   dimana   bobot   yang   digunakan   disimbolkan   dengan   .α  
Simbol   bisa ditentukan secara bebas, yang mengurangi α forecast  error. Nilai 
konstanta pemulusan,  , dapat dipilih diantara nilai 0 dan, karena berlaku: 0 <α  
  <   1   (Garpersz,   2005   :   97).   Secara   metematis,   persamaan   penulisanα  
eksponential adalah sebagai berikut (Garspersz, 2005 : 97) :




















Metode   peramalan   dengan   proyeksi   trend   ini   mencocokan   garis   trend 
kerangkaian titik data historis dan kemudian memproyeksi garis  itu kedalam 
ramalan   jangka  menengah   hingga   jangka   panjang.   Jika  mengembangakan 
garis trend linier dengan metode statistik, metode yang tepat digunakan adalah 















banyak   faktor­faktor   yang   bisa   dipertimbangkan,  misalnya   dalam  membuat 
perencanaan   produksi   harus   mempertimbangkan   kesiapan   tenaga   kerja, 


















tingkat   tinggi,   sering   kali   di   kombinasikan   dengan  model­model   statistik,   dan 
menghasilkan estimasi permintaan kelompok.
b. Gabungan   Armada   penjualan.   Dalam  metode   ini  mengkombinasikan   armada 
penjulan dari masing­masing daerah lalu untuk meramalkan secara menyeluruh.









Ukuran   akurasi   hasil   peramalan   yang   merupakan   ukuran   kesalahan   peramalan 





peramalannya.   Perbedaan   nilai   sebenarnya   dengan   nilai   peramalan   ini   biasanya 
disebut sebagai residual (Arsyat, 1997 : 57). 







             Salah satu cara mengevaluasi teknik peramalan adalah menggunakan ukuran 
tentang   tingkat   perbedaan   antara   hasil   peramalan   dengan   permintaan   yang 
sebenarnya terjadi. Ada empat ukuran yang biasa digunakan, yaitu :
1. Rata­rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD)
































4. Rata­rata   Persentase   Kesalahan   Absolut   (Mean   Absolute   Percentage   Error  = 
MAPE)
      MAPE  merupakan   ukuran   kesalahan   relative.  MAPE   biasanya   lebih   berarti 
dibandingakan   MAD   karena   MAFE   menyatakan   persentase   kesalahan   hasil 
peramalan   terhadap   permintaan   aktual   selama   periode   tertentu   yang   akan 












Mula  pertama  perusahaan   rokok  DJITOE didirikan  pada  sekitar 
tahun 1960 yang  berlokasi  di  Kampung  Sewu,  merupakan  perusahaan  milik 
perseorangan   sebagai   pemiliknya   Bapak   SOETANTYO.   Pada   waktu 
produksinya   hanya   rokok   kretek   tangan   lintingan   tradisional,   dan   hanya 
dikerjakan   oleh   beberapa   orang   tenaga   kerja   yang   sebagian   dari   keluarga 
sendiri, perusahaan ini pertama kalinya oleh Bapak SOETANTYO, yang diberi “ 
Perusahaan Rokok DJITOE “ agar mudah dikenal  dan gampang diingat oleh 
para  konsumen.  DJITOE dalam bahasa  jawa berarti  siji   lan  pitu,  sedangkan 




relatif  murah   dapat   terjangkau   oleh   konsumen  golongan   bawah,   sedangkan 
mutu   dan   rasa   pada   waktu   itu   banyak   digemari   oleh   masyarakat   solo 
khususnya.





rokok   kretek   tangan,   pada   awal   tahun   1963   perusahaan   rokok   DJITOE 
mengalami   kemunduran.   Karena   adanya   persaingan   dengan   adanya 
bermunculan  perusahaan   sejenis   yaitu   perusahaan   rokok   lain   di   solo.  Yang 
disebabkan alat­alat  yang dipergunakan kurang efisien sehingga Perusahaan 
didalam mempertahankan dan sekaligus mengembangkan usahanya, merasa 
perlu   adanya   tambahan   modal   yang   digunakan   untuk   menggantikan   atau 
menambah alat­alat  yang  lebih  baik  dan modern.  Dengan adanya Peraturan 
Pemerintah   Nomor   :   7/1968   tentang   pemberian   Penanaman  Modal   Dalam 
Negeri ( PMDN ), dengan syarat perusahaan harus berbadan hukum berbentuk 
Perseroan Terbatas ( PT ). Dalam hal ini merupakan dorongan dan kesempatan 
baik   bagi   perusahaan   rokok   DJITOE,   yang   merupakan   angin   segar   untuk 
kelanjutan   dalam   usahanya.   Sehingga   Bapak   SOETANTYO   merubah   dari 
perusahaan  perorangan  menjadi  perusahaan  Perseroan  Terbatas   (PT).   yaitu 
tanggal 7 mei  1969 desember yang disyahkan Akte Notaris H. MOELJANTO 
dengan Nomor : 4 tanggal 7 mei 1969 dengan nama PT. DJITOE INDONESIAN 
TOBACCO   COY.   Dimana   hampir   seluruh   saham­sahamnya   dimiliki   oleh 
keluarga Bapak SOETANTYO.
Dengan   bertambahnya   peralatan   dan   mesin­mesin   yang 
dimiliki, mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknik didalam menunjang 
kebutuhan pasar yang bisa dicapai. Maka dari tahun ketahun perusahaan rokok 
DJITOE,  mengalami   kemajuan   yang   pesat   baik   volume   penjualan  maupun 
daerah pemasaran.
Dengan   kemajuan­kemajuan   yang   dicapai   semakian   baik,   yang 
ditambah lagi dengan peralatan satu unit mesin linting sigaret kretek filter, dan 
satu unit mesin linting sigaret warning filter, yang dilengkapi dengan satu unit 
mesin   pembuat   filter   rood.   Sehingga  merupakan   suatu   kemajuan­kemajuan 
yang   dicapai   oleh   perusahaan   rokok   DJITOE.   Dengan   adanya   kemajuan­
kemajuan   ini   sehingga   perlu   memindahkan   lokasi   perusahaan   kealamat 
sekarang ini, tepatnya di Jl : LU Adisucipto Nomor : 51 Tlp : 44757 Surakarta. 
Yang   maksudnya   agar   dapat   menunjang   kemajuan­kemajuan   perusahaan 
dimasa  mendatang,   baik   dalam   perluasan   pabrik  maupun   dalam  menyerap 
penambahan tenaga kerja.
Pada   akhir   tahun   1982  Bapak  SOETANTYO masuk   islam,   dan 
pada awal 1983 beliau menunaikan rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji, 
sekembalinya   dari   tanah   suci   dengan   nama   lengkap   beliau   Haji   AHMAD 
SOETANTYO   yang   disingkat     HA.   SOETANTYO.   Dengan   rahmat   serta 
nikmatNya atas kehendak  Allah SWT, perusahaan yang dipimpinnya bertambah 
pesat.  Beliau  adalah  seorang muslim yang   taat  melaksanakan ajaran­ajaran 
agama  islam,  dengan awal   ibadahnya beliau membangun masjid  dibelakang 
perusahaan/diluar lokasi perusahaan yaitu di Dukuhan Kerten. Yang dimaksud 




:  51 Surakarta,  melihat dari   lokasinya yang  terletak dipinggir   jalan raya yang 
merupakan   jalur   bus   dan   truk   maka   akan   sangat   menguntungkan   bagi 
perusahaan.   Karena   dengan   letak   pabrik   dipinggir   jalan   raya   sangat   besar 
artinya yang dapat menunjang kelancaran dalam bidang pengangkutan, fasilitas 
yang   dimiliki   berupa   kendaraan   yang   digunakan   untuk  mengangkut   bahan­
bahan yang dibeli dari  leveransir, maupun untuk pengiriman hasil produksinya 
kedaerah­daerah pemasarannya telah ditunjuk sebagai kantor perwakilan, atau 
agen,  dan   juga kendaraan yang dipergunakan untuk  antar   jemput  karyawan 
sangat menunjang kelancaran didalam melakasanakan tugasnya.
Juga untuk perluasan pabrik,  disekitar  perusahaan masih cukup 




































b.   Mengawasi   kegiatan   perusahaan   serta   menilai   kebijaksanaan   Direksi, 
apakah sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Anggaran 




Direktur   I   PT  DJITOE   ITC   dijabat   sendiri   oleh   bapak  HA.   SOETANTYO. 
Direktur I bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
Tugas Direktur I adalah : 
a.   Melaksanakan  fungsi  sebagai  pimpinan,  dan menjalin  hubungan pihak 
ekstern.









dan  memberikan  saran  atau  pendapat  dan  pertimbangan­pertimbangan 







b.   Menyelenggarakan   sistem   pembukuan   dan   pengawasan   keuangan 
yang baik dan teratur.
















c.   Mengadakan/   membuat   laporan   perkembangan   perusahaan,   yang 
meliputi  anggaran, baik secara berkala tiap triwulan, maupun  laporan 
pada akhir tahun.
d.   Membuat  laporan neraca  laba rugi, dalam pelaksanaannya  tugas  ini 





mengawasi   absensi   karyawan   dan   pembayaran   upah/gaji   karyawan 
dalam pelaksanaannya dibantu oleh seksi penggajian.
c.   Pemutusan   hubungan   kerja   (   PHK   )   bagi   karyawan   yang   tidak 
memenuhi   syarat,   bagi   karyawan   yang   melanggar   peraturan   yang 
berlaku   baik   yang   diatur   dalam   KKB   perusahaan   maupun   yang 
ditetapkan dalam peraturan peraturan menteri tenaga kerja. Yang mana 
pelaksanaannya   bilamana   telah   mendapat   persetujuan   dari   Direksi, 
dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam UU No : 12 tenaga 
kerja No : PER­03 / MEN / 1996.
d.   Mengelola   dan  mengusahakan  kesejahteraan  sosial   karyawan,   baik 
yang diterimakan secara rutin maupun yang diterimakan melalui ASTEK 




f.   Mewakili   perusahaan   dalam   hubungan   dengan   pihak   instansi 









c.   Mengadakan   pengawasan   pelaksanaan   proses   produksi,   serta 
pengawasan  mesin/peralatan  produksi   baik   dalam pengoprasiannya 
maupun dalam perawatannya.
17. Bagian pembelian.





b.  Meretur barang­barang yang dibeli   jika tidak sesuai dengan pesanan 
baik kwalitas maupun harga yang telah disetujui sebelumnya.
c.   Menyelenggarakan   administrasi   pembelian   dan   laporan   membuat 
pembelian, yang ditujukan kepada Direksi.
d.   Mengadakan  pengangkutan  bahan­bahan  dari   daerah  asalnya  yang 









c.   Menyelenggarakan administrasi  penjualan,  dan  rekapitulasi   laporan 
penjualan baik secara berkala maupun laporan pada akhir tahun.
d.   Mengadakan   saluran   distribusi   yang   baik,   dalam   pelaksanaanya 
dibantu oleh seksi ekspedisi  untuk pengangkutan/pengiriman produk 
perusahaan sesuai dengan pesanan dari kantor perwakilan/agen.
e.   Mengadakan   survey   kemasing­masing   daerah   pemasaran   dalam 
usaha   meningkatkan   omset   pemasaran   dan   memperluas   daerah 
























































































Jawa   Timur.   Bahkan   hingga   sampai   keluar   Jawa,   seperti 
Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, 
Sulawesi bagian utara, dan Ujung Pandang, Dengan kantor­
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atau   keterampilan   yang  nantinya  banyak  digunakan  dibidang 
usaha industri.
Pada   waktu   pelaksanaan   magang   mahasiswa   selain 
menerapkan  ilmu yang  didapat  pada waktu  berada  dibangku 
perkulian,  juga melakukan penelitian untuk mendapatkan data 
yang   diperlukan   untuk   menyusun   tugas   akhir,   data   yang 
diperoleh  akan  diolah  dan   kemudian  akan  dicari   solusi   atau 
penyelesaiannya.
C. Tujuan magang kerja.
a. Mencoba untuk belajar menerapkan  ilmu yang dari  bangku 
perkuliahan dengan realita yang ada dilapangan.
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b. Untuk   lebih  mengenal  dan  mengetahui   lokasi   kerja  praktik 
secara   umum   dalam   hal   ini   PT.   DJITOE   INDONESIAN 
TOBACCO COY.
c. Agar   mahasiswa   mengetahui   permasalahan­permasalahan 
yang   dihadapi   oleh   perusahaan   industri   dan   juga   cara 
pemecahannya.
d. Agar   mengetahui   karakteristik­karakteristik   seorang 
pengusaha atau orang yang bekerja dalam suatu organisasi 
atau perusahaan.
e. Agar  mengenal  dan  merasakan  sendiri   situasi  dan  kondisi 
kerja sebenarnya.
D. Kegiatan yang dilakukan selama magang.







Dari   kegiatan   magang   yang   dilakukan   penulis   pada 











PT.  DJITOE  merupakan  perusahaan   yang  bergerak  dalam 
industri   pembuatan   rokok.   Perusahaan   tersebut   dalam 
memproduksi   berdasarkan   pesanan   atau  supplier.  Salah   satu 
produk yang dihasilkan adalah  rokok skt  dan untuk mengetahui 
apakah  metode  Single  Moving  Averages  3   bulan   serta  metode 
Exponential Smoothing  dengan   = 0,1,   = 0,5,   = 0,9. dapatα α α  
disajikan untuk sarana dalam meramalkan permintaan rokok skt 
dan apakah  terjadi  penyimpangan  dengan  menggunakan kedua 
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metode tersebut, serta untuk mengetahui produk skt pada periode 
selanjutnya  dan  mengetahui   forecast   errornya  dari   penggunaan 
metode Single Moving Averages 3 bulan serta metode Exponential  
Smoothing dengan   = 0,1,   = 0,5,   = 0,9 dan untuk mengukurα α α  






Peramalan   dengan   Metode  Single 
Moving Averages















































menggunakan   metode  Exponential   Smoothing  membutuhkan 
konstanta  penghalusan  atau   .  Dalam analisis   ini  menggunakanα  
konstanta penghalusan yaitu   = 0,1,   = 0,5, dan   = 0,9.α α α
Secara   sistematis   persamaaa  Exponential   Smoothing 
adalah dengan menggunakan rumus : 












peramalan   bulan   April   belum   cukup   mempunyai   data   sehingga 
digunakan   data   pada   bulan  Maret.     Perhitungan   bulan   berikutnya 
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adalah : 


































peramalan   bulan   April   belum   cukup   mempunyai   data   sehingga 
digunakan   data   pada   bulan  Maret.     Perhitungan   bulan   berikutnya 
adalah : 


































peramalan   bulan   April   belum   cukup   mempunyai   data   sehingga 
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digunakan   data   pada   bulan  Maret.     Perhitungan   bulan   berikutnya 
adalah : 










































































a. Hasil   ramalan dengan menggunakan  Exponential  Smoothing 
nilai    =  0,1  adalah sebesar  α 2808,2  dengan  Mean Absolute 
Deviation = 308,61 dan Mean Squared Error = 155658
b. Hasil   ramalan dengan menggunakan  Exponential  Smoothing 
nilai   = 0,5 adalah sebesar  α 3040,17  dengan  Mean Absolute  
Deviation = 316,61 dan Mean Squared Error = 191139
c. Hasil   ramalan dengan menggunakan  Exponential  Smoothing 
nilai    =  0,9  adalah sebesar  α 3096,4  dengan  Mean Absolute 
Deviation = 388,61dan Mean Squared Error = 244901,2




2. Bahwa   Metode  Exponential   Smoothing  dengan     =   0,1α  
merupakan   metode   yang   paling   baik   dalam   meramalkan 
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penjualan   produk   rokok   skt   untuk   bulan  Maret   2009   dengan 
menggunakan metode  Exponential  Smoothing  dengan   =  0,1α  




1. Apabila  perusahaan  ingin  meramalkan penjualan  produk  rokok 
skt maka perusahaan dapat menggunakan metode  Exponential  
Smoothing  dengan   = 0,1 sebagai  pertimbangan, karena dariα  
hasil  pengujian  diatas  memiliki  Mean Absolute  Deviation    dan 
Mean Squared Error  yang lebih kecil bila dibanding dengan   =α  
0,5,     =   0,9.  Dan   juga  menggunakan  metode  α Single  Moving 
Averages 3 bulanan.
2. Selain menggunakan metode Single Moving  Averages 3 bulanan 
dan   metode  Exponential   Smoothing,   sebaiknya   perusahaan 
melakukan   pengujian   terlebih   dahulu   dengan   metode   lainnya 
yang mungkin dapat diperoleh forecast error yang lebih kecil lagi. 
Sehingga   perusahaan   dapat  menentukan  metode   yang   paling 
cocok dengan kondisi dan situasi perusahaan serta dapat untuk 
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